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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa analysoidaan yksityisellä sektorilla vallitsevia työaikoja. Aihetta lähestytään työn organisoinnin näkökulmasta. Hypoteesi
oli, että työntekijöille vastuuta ja omiin työtehtäviin liittyvää päätösvaltaa laajasti delegoineet, niin sanotut proaktiiviset toimipaikat, rikkovat
normaalityöajan perinnettä. Tätä kautta ne muovaavat suomalaisen työyhteiskunnan työaikatodellisuutta ja edistävät niin sanottua uutta
työaikaparadigmaa. Tutkittiin, mitä tämä merkitsee palkansaajille.
Proaktiiviset toimipaikat eivät pitäydy perinteisissä toimintatavoissa, vaan ne reflektoivat ja kyseenalaistavat. Työaikojen muuttuminen nähdään
osana yleisempää muutosta, niin sanottua refleksiivistä modernisaatiota, josta muun muassa Beck ja Giddens keskustelevat. Työaikojen
muutospaineet tulevat yhtäältä yritysten koventuvista kilpailuolosuhteista ja toisaalta työntekijöiden yksilöllistyvistä tarpeista. Tutkimuksen
perusteella markkinoiden luomat paineet ovat merkittävämpi selittäjä kuin yksilöllistyminen.
Tutkitut toimipaikat jaettiin niin sanotun vastuuindeksin avulla proaktiivisiin ja traditionaalisiin. Tutkimusaineisto koostuu 614 johtajan ja 2958
työntekijän vastauksesta. Johtajia haastateltiin puhelimitse marras - joulukuussa 1999. Vastausprosentti oli 89. Tutkittujen toimipaikkojen 5001
palkansaajalle lähetettiin postikysely maaliskuussa 2000. Vastausprosentti oli 59. Tutkimusaineiston otannan ja keruun suoritti Tilastokeskus.
Proaktiiviset ja traditionaaliset toimipaikat poikkesivat toisistaan odotetusti. Proaktiivisten toimipaikkojen palkansaajat tekivät traditionaalisten
toimipaikkojen palkansaajia yleisemmin pitkiä työviikkoja. Varsinkin palkattomia ylitöitä tehtiin proaktiivisissa toimipaikoissa huomattavasti
traditionaalisia yleisemmin. Proaktiivisissa toimipaikoissa oli otettu käyttöön traditionaalisia toimipaikkoja monipuolisemmin erilaisia
työaikavariaatioita. Proaktiivisten toimipaikkojen henkilöstöllä oli enemmän työaika-autonomiaa ja heidän päivittäinen työaikansa vaihteli
enemmän traditionaalisten toimipaikkojen palkansaajiin verrattuna. Kuitenkin proaktiivisissa toimipaikoissa naisten ja miesten, samoin kuin
henkilöstöryhmien väliset erot työaika-autonomian asteessa olivat suuremmat kuin traditionaalisissa toimipaikoissa. Tämän tutkimuksen
perusteella proaktiivisuus ei merkitse työelämän tasa-arvoistumista. Lisääntynyt autonomia ei myöskään merkinnyt suurempaa
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